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Creare mappa e wireframe
Aprire il sito http://vespasianodabisticciletters.unibo.it/
 Provare a dedurre la mappa
 Disegnare il wireframe della pagina di una lettera
Manipolare un template
Andare sul sito: https://html5up.net/
Scaricare il template «Editorial»
Aprire index.html e main.css su Sublime Text
Provare qualche modifica
Descrivere un oggetto di una 
collezione
Andare sul sito Europeana
Arrivare a livello di item
Individuare le categorie descrittive
Impiegare gli strumenti
Andare su W3.css e capire il funzionamento di:
• IMAGES - Slideshow
• MENU – Top Navigation, Icon Bar, Accordion
• BUTTONS – Next/prev
• FILTERS – List
Googlefonts; Fontawesome
Provare ad integrare una di queste utility nella
propria pagina HTML già realizzata
Usare Altervista
Provare ad esplorare un sistema di Web hosting:
Altervista.org - Login
• nome utente infouman
• passw kipguskni59
Loggarsi su http://it.altervista.org/ e vedere come sono
organizzati i file (sezione «Gestione file» in bacheca) e quali
strumenti sono messi a disposizione dello sviluppatore
(sezione «Guadagna» e «Promuovi»), ma anche quali tools
ad integrazione si potrebbero installare (sezione
«Applicazioni» e «Accessori»).
